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RESUM
En el decurs de diverses obres de restauració a la capella de Santa Maria o dels Sastres, a la cate-
dral de Tarragona, han aparegut recentment tres fragments d’un mateix plafó amb la figura d’un 
apòstol, que probablement procedeix en origen del retaule de la capella, obra del Mestre Aloy de 
Montbray (vers 1368).
ABSTRACT
In the course of diverse restoration projects carried out on the Santa Maria or dels Sastres (St Mary’s 
or Tailors’) Chapel in Tarragona Cathedral, three fragments of a single panel depicting the figure of 
an apostle have recently been found. They are probably part of the chapel altarpiece made by Master 
Aloy de Montbray (around 1368).
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Vers 1914 es va desmuntar un armari destinat a guardar la cera, que estava situat 
a la sagristia de la capella de Santa Maria o dels Sastres, a la catedral de Tarrago-
na1. En desmuntar-lo es va descobrir que al seu darrere s’hi amagava una porta 
que estava tapiada. La porta es va posar en relació amb una escala que des de la 
sagristia de la capella conduïa fins a una tribuna, construïda en 1499 al damunt 
de l’interior de la porta del claustre, a fi d’encabir un petit orgue que s’usava a 
les misses matinals de la capella2. En un moment indeterminat l’orgue s’havia 
retirat, desfent la tribuna i tapiant l’escala.
Tot i el descobriment de la porta tapiada no s’hi va fer cap actuació. Així va 
romandre fins que el mes de maig de l’any 2007 es va procedir a desenrunar el 
material divers amb què havia estat reomplerta l’escala tapiada. Barrejats amb 
la runa van aparèixer dos fragments d’escultura, que van ingressar al Museu 
Diocesà de Tarragona3. 
Corresponen a la part superior i a la inferior d’una mateixa peça, un plafó 
rectangular de pedra calcària, amb la representació d’una figura masculina en 
relleu (fig. 1). El fragment de la part superior (22 cm x 27 cm i 10,3 cm de 
gruix màxim del relleu) mostra el cap i el tors, amb restes de policromia i de 
daurat. Hi ha hagut pèrdua de l’angle superior esquerre i de gran part del marc, 
que conserva un màxim de 7,1 cm d’alçada. A l’altre fragment, corresponent a 
la part inferior (24,3 cm x 22,5 cm), es mostren els plecs de la part baixa de la 
túnica i del mantell, i els peus, havent perdut quasi tota la policromia. El marc 
d’aquest fragment es manté gairebé sencer i té una alçada màxima de 10,3 cm. 
En el mes d’abril de 2012 l’empresa encarregada de la quarta fase de restaura-
ció de la catedral va lliurar al Museu Diocesà de Tarragona una sèrie d’elements 
que havien estat trobats a diversos indrets de la capella de Santa Maria, utilit-
zats com a material d’antigues reparacions. Entre els materials va aparèixer un 
fragment de plafó esculturat que de seguida es va posar en relació amb els dos 
fragments anteriors relacionats4. Correspon a la part central i mostra una por-
ció de la túnica i del mantell de la figura (16,5 cm x 22 cm i 10,1 cm de gruix 
1. Mata de la Cruz, Sofia. “Los avatares de la catedral de Tarragona entre 1808 y 
1813”. Locus Amoenus, UAB, Bellaterra, 11 (2011-2012) p. 193-213. L’armari de la cera 
s’havia realitzat amb posterioritat al setge i la invasió napoleònica (1811-1813), reutilitzant 
les posts de dos retaules cinccentistes que van ser desmuntats en el decurs dels episodis bèl-
lics.
2. Capdevila i Felip, Sanç. La Seu de Tarragona. Notes històriques sobre la construc-
ció, el tresor, els artistes, els capitulars. Barcelona: Biblioteca Balmes, 1935, p. 20.
3. Números d’inventari MDT-5888 i MDT-5889. 
4. Número d’inventari MDT-6528.
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màxim del relleu). El marc d’aquest fragment ha sofert encara més pèrdues que 
el fragment superior. Tan sols conserva unes traces gairebé imperceptibles de la 
policromia. 
L’encaix entre les tres peces no és exacte. Depenent dels llocs, és evident que 
falten uns mil·límetres o centímetres entre les parts, però les línies de l’escultura 
són perfectament coincidents. El revers dels tres fragments ajuda encara més a 
recolzar la pertinença a una mateixa peça, ja que el treball de l’eina amb què es 
va picar és idèntic, les marques segueixen la mateixa inclinació i tenen una mida 
molt semblant (fig. 2). L’aspecte de la fragmentació i de les pèrdues fan pensar 
en un impacte frontal, a causa d’una caiguda, més que no en un trencament 
violent voluntari fet amb una eina de percussió tipus mall o martell. 
El marc del plafó feia en origen 10,3 cm d’alçada màxima i el relleu de la 
figura no el sobrepassa. Aquesta es conserva acceptablement bé, ja que mostra 
només petites pèrdues, com la desaparició d’un minúscul segment de l’apèndix 
nasal i de part del perfil d’alguns plecs. Al fragment inferior la figura es conserva 
encara millor que als altres dos fragments. És plausible pensar que una destruc-
ció voluntària no l’hauria respectat. 
El personatge s’ha representat frontalment, de cos sencer. El cap (fig. 3) mos-
tra cabells llargs i barba, que en origen eren daurats i que encara conserven 
traces de l’or i de part de la capa de preparació. Els cabells estan treballats en 
flocs distribuïts en paral·lel a partir de la partició central, col·locats darrere de 
les orelles, i cauen damunt de l’esquena. El bigoti i la barba es distribueixen en 
rínxols recargolats. Sota unes fines i allargades celles es representen els ulls, un 
dels quals encara conserva la nineta pintada. El nas recte precedeix els llavis, 
tancats en un gest sever. 
La túnica en origen havia estat policromada en vermell i és rossegant, és a 
dir, la seva llargària sobrepassa les sabates i arrossega pel terra. El mantell cau 
des de les espatlles i es recull als braços, des d’on penja en suaus plecs sàviament 
ordenats als costats, en cercle a la part central. Les escasses restes de policromia 
informen de que el seu color original era el blau i que la vora es decorava amb 
una sanefa daurada. Les sabates són punxegudes i sobresurten per sota de la 
túnica. Sosté un llibre tancat amb la mà esquerra, amb dos fermalls i policromat 
de vermell. 
La figura ha estat treballada en mig relleu damunt d’un camper pla, que a la 
part superior es decora amb uns finíssims relleus en forma d’arcs apuntats cecs 
amb cercles lobulats inscrits a l’intradós dels vèrtexs. Les mateixes arcuacions es 
mostren als laterals dels muntants, cosa que fa evident que en la seva ubicació 
original eren visibles. Tant el camper com els muntants conserven traces de la 
policromia blava amb què estaven decorats. 
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El plafó planteja tot un seguit de qüestions: qui representa, quina era la seva 
ubicació originària, qui va ser el seu autor, quan es va fer, per què es va trencar. 
Per tal d’intentar respondre a aquestes i altres qüestions al respecte, cal basar-se 
en les certeses, però també acudir al terreny de la hipòtesi. El lloc de la troballa 
el posa en relació directa amb la capella de Santa Maria, concretament amb el 
retaule. Si, d’una banda, l’anàlisi estilística indica que el plafó hauria estat realit-
zat en temps del gòtic, i que té una clara relació amb produccions del segle XIV, 
d’altra banda, com més endavant s’intentarà raonar, no només presenta una 
clara relació amb altres obres de l’autor del retaule de la capella, sinó que per la 
seva morfologia es pot afirmar que en origen, amb molta probabilitat, hauria 
format part de l’obra. 
El retaule de la capella de Santa Maria és una obra documentada del 
mestre Aloy de Montbray (1368)5. Aquest escultor, originari de Montbray 
(Normandia, França)6, sembla que hauria començat la seva carrera treballant 
a diversos sepulcres destinats a membres de la família reial francesa, cosa que 
explicaria que, arribat a la Corona d’Aragó, rebés els primers encàrrecs direc-
tament del rei Pere el Cerimoniós i que sempre es mantingués vinculat a la 
corona. La seva actuació professional està documentada des del 1337, amb 
intervencions al monument funerari de la mare del rei, Teresa d’Entença 
(Saragossa, 1337), a una imatge de la Mare de Déu (Prats del Rei, 1340), 
a les efígies dels reis d’Aragó i comtes de Barcelona del Palau Reial Major 
(Barcelona, 1340-1350), als sepulcres de Pere el Cerimoniós i les seves espo-
ses, en col·laboració amb Jaume Cascalls (Poblet, 1349-1361), als sepulcres 
dels Lloria i els Entença (monestir del Puig, València, 1344), al sepulcre de 
Sant Daniel (monestir de Sant Daniel, Girona, 1345), al Sant Enterrament 
de la capella de Corpus Christi (Col·legiata de Sant Feliu, Girona, 1351), al 
cor i cadira episcopal (catedral de Girona, 1351), al sepulcre del bisbe Sitjó 
(Tortosa, 1364), al retaule de Sant Miquel (monestir d’Escornalbou, 1367) 
i al retaule de la capella de Santa Maria o dels Sastres (catedral de Tarrago-
na, 1368). La darrera notícia el situa a València en 1382. La seva condició 
dual d’artista i empresari, que va associar-se amb altres escultors –en 1347 
5. La primera notícia la va proporcionar Capdevila, La Seu de Tarragona..., p. 38 i 104.
6. S’ha optat per respectar la grafia original de la població i per extensió, la del pa-
tronímic de l’artista, que s’ha identificat hipotèticament amb l’escultor francès Guillaume 
Alou/ Alol, el cognom del qual s’hauria interpretat amb diverses grafies als documents ca-
talans. Al respecte, vegeu Liaño Martínez, Emma. “Aloy de Montbray”, a Magistri Ca-
taloniae. Artistes, patrons i públic. Catalunya i el Mediterrani (segles X-XV). Projecte de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (2013), http://www.magistricataloniae.org/es/. 
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amb Jaume Cascalls–, i que tenia un taller que realitzava els seus projectes, 
explicaria les diferències qualitatives que es poden observar en el conjunt de 
les seves obres7. 
El retaule de la capella de Santa Maria (fig. 4) és una peça singular, ja que 
sembla que des de l’inici hauria evidenciat un disseny poc reeixit i una tècnica 
de menys qualitat que altres obres del Mestre Aloy, cosa que es podria atribuir 
a una intervenció dels seus col·laboradors. Tanmateix, sembla clar que hauria 
estat ell qui es va encarregar del disseny de l’obra, que porta l’empremta in-
negable del seu estil. 
Però també cal dir que el retaule ha patit diverses intervencions al llarg 
del temps. Per exemple, un repintat en 1539, cosa que suggereix que la po-
licromia original ja es trobava afectada, possiblement a causa dels problemes 
d’humitat que afectaren endèmicament la capella durant segles8. Tot i que en 
aquella ocasió es demanava expressament que no es modifiqués l’obra, el cert 
és que posteriorment, en un moment indeterminat, es va desmuntar i tornar a 
muntar, en ocasió de l’elevació del paviment del presbiteri de la capella. Aquella 
actuació hauria tingut la conseqüència de que en tornar a acoblar el retaule se 
n’eliminessin alguns elements. A més d’altres modificacions que més endavant 
es comenten, s’hauria eliminat el guardapols9. Els compartiments del retaule 
no mostren als costats cap solució decorativa ni cap treball de polit. Arran de la 
darrera restauració de l’obra, en 2012-2013, en retirar-se el marc que s’hi havia 
col·locat posteriorment, van quedar a la vista uns plafons laterals llisos, simple-
ment repicats, que haurien fet de suport al desaparegut guardapols. 
7. L’obra d’Agustí Duran i Sanpere. Els retaules de pedra. I. Els retaules del segle XIV. 
Barcelona: Editorial Alpha, 1932, va establir el primer catàleg raonat del Mestre Aloy. Les 
darreres aportacions sobre Aloy de Montbray: Beseran i Ramon, Pere. “Aloi de Montbrai”, 
a Escultura I. La configuració de l’estil (L’Art Gòtic a Catalunya). Barcelona: Enciclopèdia 
Catalana, 2007, p. 204-219, que conté tota l’extensa bibliografia anterior; Bracons Cla-
pés, Josep: “Jaume Cascalls”, a Escultura I. La configuració de l’estil (L’Art Gòtic a Catalu-
nya). Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2007, p. 232-236; Liaño Martínez, Emma, “La 
catedral de Tarragona. La Capella de Santa Maria dels Sastres”, Escultura I, La configuració 
de l’estil (L’Art Gòtic a Catalunya). Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2007, p. 103-105; 
Liaño Martínez, Emma. “Aloy de Montbray”. 
8. Capdevila, 1935, p. 38. En 1539 es va atorgar permís a la confraria dels Sastres 
per pintar l’obra, amb la condició de que “no puguin traure res ni tocar res de dit retaule”. 
9. Liaño, “Aloy de Montbrai”: En algún momento desaparecieron varios elementos, 
entre ellos el marco pétreo que, a modo de guardapolvo, debía recorrer los laterales y la parte su-
perior del contorno, de forma semejante a otros retablos bien conservados, como del de los Santos 
Bernardo y Bernabé de la iglesia de Santa María de Montblanc. 
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És possible que també s’haguessin eliminat alguns compartiments del cos 
central, reduint així encara més l’amplada10. El retaule va adoptar una mor-
fologia més vertical de la que possiblement mostrava en origen. El que sembla 
segur és que en el procés de modificació es van col·locar els compartiments en un 
ordre diferent a l’original, de tal manera que presentaven un discurs iconogràfic 
relativament estrany. De manera tàcita, els estudiosos sempre han convingut que a la 
disminució qualitativa del retaule respecte a altres obres de l’escultor11 s’unia la seva 
estranya aparença, sobre tot respecte a la distribució dels compartiments, ja que no 
es respectaven ni la simetria ni l’ordre habitual de les escenes12.  
Als canvis morfològics cal afegir els pictòrics. En 1774 uns pintors italians van 
recobrir el retaule amb una capa de pintura a l’oli blanca, ocultant així dràstica-
ment la policromia original, que possiblement ja estava molt afectada. També es va 
col·locar al voltant del retaule, com s’ha apuntat abans, un marc de fusta amb una 
motllura, que ocultava el suport dels muntants desapareguts. La pintura es va en-
vernissar posteriorment, cosa que li donava un to groguenc. Aquesta era l’aparença 
que va tenir fins a la restauració del 2012-2013, arran de la qual l’aspecte del retaule 
ha variat considerablement13. A banda de la restitució de la policromia a partir de 
les restes de l’original, s’han distribuït els compartiments en una nova ordenació, 
en un intent de recuperar la hipotètica aparença que hauria tingut en el segle XIV. 
Per la seva part, Emma Liaño ha fet una altra proposta de reconstrucció de l’aspecte 
original del retaule, en què suggereix que faltarien dos compartiments originals, que 
completarien el discurs iconogràfic de l’obra, entre altres elements perduts que hi 
haurien format part14. 
10. Liaño, “Aloy de Montbrai”: Y es prácticamente seguro que se han perdido algunas 
escenas, además de colocarse otras de manera incorrecta.
11. Duran, Els retaules de pedra, p. 53-55. 
12. Liaño Martínez, Emma. “Reinard de Fonoll, maestro de obras de la Seo de Tar-
ragona. Una hipótesis sobre su obra”, a Miscel·lània en Homenatge al P. Agustí Altisent. Tar-
ragona: Diputació, 1991, p. 400. Beseran, “Aloi de Montbrai”, p. 218. 
13. La restauració ha estat duta a terme per Jesús Mendiola i Emma Zahonero, de 
l’empresa MV Arte y Restauración.  
14. Liaño, “Aloy de Montbrai”. La proposta de reconstrucció es basa en un possible 
influx de models molt destacats de la pintura italiana, com ara el políptic de la Maestà, obra 
de Duccio di Buoninsegna, realitzat per al Duomo de Siena entre 1308 i 1311. La proposta, 
però, no inclou el pinacle que fa de dosser de la imatge de la Mare de Déu, que segons l’au-
tora seria un afegit posterior. Però hi ha diversos exemples de retaules contemporanis amb 
una imatge central protegida per un dosser, com el retaule de Santa Úrsula de l’església de 
Sant Llorenç de Lleida, atribuït a Jaume Cascalls, en què la imatge de la Mare de Déu es 
cobricela sota un pinacle que fa de dosser.  
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No entrarem a comentar amb més detall aquesta apassionant qüestió, que de ben 
segur serà objecte de més estudis i més debats futurs. El que ara interessa és argu-
mentar la hipòtesi de que el plafó trobat hagués format part del retaule. 
La relació de la fisonomia del personatge representat amb altres obres d’Aloy de 
Montbrai sembla clara. Concretament, amb la figura jacent del sepulcre reliquiari 
de sant Daniel, al monestir homònim de Girona (1345-1346), obra amb la qual 
mostra una sèrie de coincidències: el treball dels cabells i dels rínxols de la barba i del 
bigoti, la forma del nas i dels llavis, les orelles, o la disposició dels plecs del mantell. 
El camper del plafó mostra una clara coincidència amb el camper del plafó rec-
tangular corresponent a la part superior del pinacle del retaule de Santa Maria, que 
a manera de dosser cobricela la Mare de Déu: una idèntica decoració d’arcuacions 
cegues, que són exactament iguals, a més de la coincidència en la policromia blava 
(fig. 5). 
Sembla plausible pensar que la ubicació original del nostre plafó hauria estat el 
guardapols. Les mides apunten en aquesta direcció. Tant els muntants llisos que 
feien de suport al guardapols del retaule com els extrems amb relleus d’atlants del 
fris inferiors fan 27 cm d’amplada. L’amplada màxima del plafó és de 22,5 cm, la 
qual cosa indica un marge per banda i banda de només 2,25 cm, que podria haver 
ocupat un llistell o una motllura molt estreta, en origen. D’altra banda, l’alçada 
màxima conservada del plafó, sumant els tres fragments, és de 68,8 cm. Tenint en 
compte les pèrdues dels llocs intermedis dels fragments i les de la part superior, coin-
cidiria amb els 80 cm d’alçada dels compartiments dedicats a la Passió. 
Pel que fa a la qüestió de la identificació del personatge representat, en el mo-
ment de la troballa dels primers fragments es va suggerir que podria tractar-se d’un 
Salvator Mundi. Aquesta identificació no és encertada. Primerament, per una qües-
tió de jerarquia, no seria correcte que la figura del Salvador formés part d’un element 
secundari d’un retaule. A més, la iconografia del Salvator Mundi, o Longitudo Christi 
Salvatoris, que va arribar des del món bizantí a través d’Itàlia, el representa sempre 
amb la mà dreta aixecada en el gest de beneir i amb l’esquerra sostenint un globus 
terraqui o bé un llibre obert15. La mà dreta de la figura del plafó no fa el gest de be-
15. Llompart, Gabriel. “Longitudo Christi Salvatoris. Una aportación al conocimien-
to de la piedad catalana medieval”. Analecta Sacra Tarraconensia, Barcelona, 40, p. 93-115 
(1968). Un dels pocs exemples propers, contemporani al plafó que s’estudia, hauria pogut 
estar la figura d’un suposat Salvador, procedent de Les Piles (Conca de Barberà), que es 
troba al Museu Diocesà de Tarragona (MDT-2154). Es tracta d’una obra del segle XIV, 
de pedra calcària. Quan va ingressar al museu ja va ser descrita com a imatge d’un sant no 
identificat, a causa de la mutilació total de les mans i de qualsevol atribut. El primer director 
del museu, Mn. Jaume Bofarull, la va identificar hipotèticament com un Salvador en un 
catàleg manuscrit de 1929, denominació que el Dr. Pere Batlle Huguet, continuador en la 
direcció del museu, va corregir de la seva pròpia mà, tornant a identificar-la com un sant. 
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neir, sinó que assenyala cap a la seva esquerra, cap al centre del retaule. El llibre que 
duu a la mà esquerra està tancat. 
Tota la disposició de la figura és coincident amb les figures dels apòstols, que, 
no gaire lluny del retaule, es troben a la portada principal de la catedral. Són 
obra del taller de Jaume Cascalls i foren contractades en 1375. Es pot deduir 
que es tractaria d’una iconografia habitual per a la representació dels apòstols, a 
l’època i a l’entorn professional del Mestre Aloy i, en conseqüència, que la figura 
del plafó es pot identificar amb un apòstol, que juntament amb altres figures 
similars haurien format part del guardapols. El rostre, que com ja s’ha dit, repe-
teix els trets de la figura jacent de sant Daniel del sepulcre de Girona, sembla un 
estereotip de l’escultor. 
El plafó que s’estudia té un gruix màxim de 10,3 cm, que sumat als 6,5 cm 
del gruix dels muntants llisos laterals del retaule donen un total d’uns 17 cm. Es 
pot deduir que en origen el guardapols s’avançava al cos del retaule, oferint una 
aparença molt semblant a altres obres de llocs relativament propers, realitzades 
dins del cercle d’escultors relacionats amb Mestre Aloy, com el retaule de Sant 
Bernat i Sant Bernabé de l’església de Santa Maria de Montblanc, una obra que 
Duran i Sanpere va vincular amb els escultors montblanquins Guillem Seguer o 
Guillem Timor i que s’hauria finalitzat cap al 135916, el retaule de Sant Miquel 
de Forès, obra de Jordi de Déu realitzada entre 1385-139017, o el retaule de 
Sant Llorenç de Santa Coloma de Queralt, obra de Jordi de Déu realitzada en 
1386-138718. Totes tres obres conserven encara uns muntants laterals avançats, 
a manera de guardapols que emmarquen l’obra, formats per plafons amb figures 
diverses. 
La darrera qüestió és la referent al trencament i la dispersió del plafó. A falta 
de més dades, es podria relacionar amb l’elevació del paviment i la reforma del 
retaule. Si aquestes accions haguessin coincidit amb l’eliminació de la tribuna 
de l’orgue i amb l’anul·lació de l’escala que hi conduïa, s’explicaria que dos dels 
fragments del plafó s’haguessin reutilitzat com a material de farciment. El tercer 
fragment es va fer servir en algun lloc de la capella, però se’n desconeix la ubi-
16. Duran, Els retaules de pedra, p. 55-56, 131-132, làm. 31-33. Liaño Martínez, 
Emma. “Guillem Timor i l’escultura trescentista a Montblanc”, a Escultura I. La configuració 
de l’estil (L’Art Gòtic a Catalunya). Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2007, p. 132-138.
17. MDT-2981. duRan, Els retaules de pedra,  p.  64,  125-126,  làm.  34-35. BeseRan i 
RaMon, PeRe. “Jordi de Déu, entre la tradició trescentista i l’estil internacional”, a Escultura 
I. La configuració de l’estil (L’Art Gòtic a Catalunya). Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2007, 
p. 304-318.
18. duRan, Els retaules de pedra,  p.  64-66,  137-138,  làm.  36-39. BeseRan,  “Jordi  de 
Déu”, p. 304-318. 
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cació exacta. Cap altre fragment petri procedent de la catedral, dels que formen 
part dels fons del Museu Diocesà de Tarragona, no es pot relacionar ni amb el 
plafó estudiat ni amb el retaule de la capella de Santa Maria. La qual cosa vol dir 
que no es conserva cap altre element del guardapols.
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Figura 1. Mestre Aloy de Montbray? Plafó en tres fragments amb la figura d’un apòstol.
Del retaule de la capella de Santa Maria o dels Sastres, catedral de Tarragona.
Foto Santi Grimau (arxiu fotogràfic del Museu Diocesà de Tarragona). 
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Figura 3. Detall del cap de l’apòstol. Foto Santi Grimau
(arxiu fotogràfic del Museu Diocesà de Tarragona). 
Figura 2. Revers del plafó. Foto Santi Grimau
(arxiu fotogràfic del Museu Diocesà de Tarragona). 
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Figura 4. Mestre Aloy de Montbray. Retaule de la capella de Santa Maria o dels Sastres,
catedral de Tarragona. Foto Santi Grimau (arxiu fotogràfic de l’Arquebisbat de Tarragona).
Figura 5. Mestre Aloy de Montbray. Part superior del retaule de la capella de Santa Maria
o dels Sastres, catedral de Tarragona. Foto Santi Grimau (arxiu fotogràfic de
l’Arquebisbat de Tarragona).
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